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El Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, se configura a partir de sus
elementos configurantes, sus principios jurídicos y de la regulación
constitucional, legal y reglamentaria y tiene como sustento ultimo la defensa
de la Dignidad de la persona trabajador, en razón de lo cual se protege su
derecho a la vida y por ende el derecho a la salud, imponiéndose al Estado la
realización de acciones que permitan asegurar la reparación de cualquier
daño que pueda sufrir el trabajador al realizar sus labores, lo que en paralelo
obliga al empleador a ejecutar sus obligaciones referidas al deber de
prevención.
Es posible revisar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N°29783) y
su modificatoria reciente (Ley N°30222) y encontrar a lo largo de la mismas, la
plasmación jurídica de los elementos configurantes del Derecho a la
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como lo principios jurídicos que
configuran a su vez este derecho.  Así tenemos, por ejemplo, que, de la
revisión del Título Preliminar, se aprecia una marcada influencia de los
principios de la doctrina española, así como de los postulados de Benjamín
Alli. A su vez, los mandatos jurídicos contenidos en los Convenios OIT Nª
155, 161 y 187 se encuentran materializados en el mismo, junto a referencias
la Decisión Nº 584 de la Comunidad Andina.
La materialización del Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
actualidad, es uno de los elementos esenciales de la relación laboral; pero en
el Perú en el que más del 75% de la economía es informal, la concreción de
este derecho se vuelve ilusorio.
En atención a lo indicado, en el presente informe de tesis abordaremos una
descripción de la actual realidad del derecho a la seguridad y salud en las
actividades mineras de la empresa Atlas COPCO PERUANA S.A., periodo
2016. Mediante esta investigación se ha logrado el estudio de una realidad de




The Right to Safety and Health at Work, is configured based on its elements, its
legal principles and constitutional, legal and regulatory regulation and has as its
last support the defense of the Dignity of the worker, because of Which protects
the right to life and therefore the right to health, imposing on the State actions to
ensure the repair of any damage that may be suffered by the worker in performing
their duties, which in parallel forces the employer To carry out their obligations
regarding the duty of prevention.
It is possible to review the Law on Occupational Safety and Health (Law No.
29783) and its recent modification (Law No. 30222) and to find throughout it, the
legal formalization of the constituent elements of the Right to Security and Health
at Work, as well as the legal principles that shape this right in turn. Thus we have,
for example, that the revision of the Preliminary Title shows a marked influence of
the principles of Spanish doctrine, as well as the postulates of Benjamin Alli. In
turn, the legal mandates contained in ILO Conventions Nos. 155, 161 and 187 are
embodied in it, along with references to Decision No. 584 of the Andean
Community.
The materialization of the Right to Safety and Health at Work, at present, is one of
the essential elements of the employment relationship; But in Peru, where more
than 75% of the economy is informal, the realization of this right becomes illusory.
In the light of the foregoing, in this thesis report we will cover a description of the
current reality of the right to safety and health in the mining activities of the
company Atlas COPCO PERUANA SA, in the period 2016. Through this research,
A reality of interest in the Peruvian work environment, specifically for the mining
worker.
